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LÜHIÜLEVAADE TOIMUNUD KONVERENTSIDEST, 
OSALENUTEST JA AVALDATUD ARTIKLITE AUTORITEST 
AASTATEL 1984 ja 1994–2017  
 
KURZÜBERSICHT ÜBER DIE STATTGEFUNDENEN KONFERENZEN, 
TEILNEHMER UND AUTOREN DER VERÖFFENTLICHTEN ARTIKEL IN 
DEN JAHREN 1984 UND 1994–2017 
 
BRIEF OVERVEW OF THE CONFERENCES HELD, 
THEIR PARTICIPANTS AND AUTHORS OF PAPERS PUBLISHED 
IN 1984 and 1994–2017  
 
Käesoleva artikli ülevaate aluseks on valdavalt teaduskonverentsidel osalejate ja 
teadusartiklite autorite kohta saada olevad nimekirjad, mille on koostanud konverentsi 
ja ajakirja sekretär Kaarin Birk (TTÜ, alates 2016/2017), teda on abistanud 
konverentsiseeria algataja-peakorraldaja ja ajakirja peatoimetaja Matti Raudjärv. 
Tegevust on oma mõtetega toetanud toimkonna liikmed Üllas Ehrlich, Sulev 
Mäeltsemees ja Janno Reiljan. Ülevaade ei pretendeeri täiuslikkusele, sest kõiki 
andmeid kõigi inimeste kohta ei olnud võimalik tagant järgi saada. Konverentsi 
korraldajad ei osanud eelmise sajandi kaheksakümnendatel-üheksakümnendatel 
aastatel prognoosida, et konverents ja publikatsioon nii pikalt vastu peavad ning 
arenevad. See on vaatamata mõningatele ajutistele raskustele-takistustele siiski 
üllatuseks kujunenud. Ei hakatud ju kohe alguses kõikseid nimekirju koostama, ega 
ammendavat informatsiooni-statistikat talletama! Sellest on küll kahju, aga püüame 
siiski ehk ka olemasolevaga leppida. Kõigele vaatamata on Kaarin Birk tubli töö 
teinud!1 
 
Ajavahemikul 1994–2017 on artikleid avaldanud kokku 91. ülikooli-kõrgkooli ja 
organisatsiooni (31 Eestist + 60 väljastpoolt /eeskätt Euroopa, aga mitmed ka  
Aasia ja Põhja-Ameerika riikidest/) esindajat. 1984 ja 1995 osalejaid väljastpoolt 
Eestit ei olnud. Seni on avaldatud artiklite autorid esindanud järgmisi riike: Austria, 
                                                          
1 Siinjuures kogu toimkonna poolt siirad tänusõnad tehtud töö eest ka varasemate  konverentside 
ja publikatsioonide sekretäridele ning teistele olulistele koostöös osalejatele:  
Ülle Maidla (TÜ, sekretär aastatel: 1984, 1994–2006, 2016), Sirje Vilba (TTÜ, 1994–1998), 
Milvi Eslon (TTÜ, 1994–1998), Merli Mäger (TTÜ, 2007),  Heili Kase (TÜ, 2008–2013), Elise 
Orav (2014), Reet Nurges (TTÜ, 2015–2016), Kaarin Birk (2016 …)  jmt.   
* Asjalikeks koordineerijateks on TÜ majandusteaduskonnas olnud  Jüri Sepp (1984, 1994–
2006)  ja alates aastast 2007 Janno Reiljan. TTÜ-s on head koordineerimistööd teinud Sulev 
Mäeltsemees (sotsiaalteaduskond, alates 2000) ja Üllas Ehrlich (majandusteaduskond, alates 
2010).  
* Andmebaasidega seoses on TÜ raamatukogus asjakohast nõu  andnud ja head koostööd teinud 
Ruth Tammeorg (alates 2007) ja aeg-ajalt ka Heiki Epner.  
* Äärmiselt meeldiv on olnud ka koostöö nii Eesti kui Euroopa Liidu nn Brüsseli tõlkide ja 
tõlkijatega mitmetel aastatel ja perioodidel, eeskätt: Ingrid Dorbek, Meeli Kuura, Toomas 
Metsis, Anu Schulz (24.04.1954 – 19.05.2017), Sirje Trei, Juta Voogla jt.  
Kõigile kummardus ja tänud konverentsi ning ajakirja toimkonna poolt! 
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Belgia, Eesti, Georgia, Hiina, Leedu, Läti, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa, 
Slovakkia, Soome, Suurbritannia, Tšehhi, Ukraina, Ungari, USA ja Venemaa, 
seega kokku 18. riigist.  
 
Im Zeitraum von 1994–2017 haben Vertreter von insgesamt 91 Universi-
täten/Hochschulen und Organisationen (31 aus Estland + 60 von außerhalb /in 
erster Linie aus europäischen, aber auch aus mehreren asiatischen und 
nordamerikanischen Staaten/) ihre Artikel veröffentlicht. 1984 und 1995 gab es 
keine Teilnehmer von außerhalb Estlands. Bisher wurden durch die Autoren von 
veröffentlichten Artikeln folgende Staaten vertreten: Belgien, China, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Großbritannien, Lettland, Litauen, 
Österreich, Polen, Russland, die Slowakei, Tschechien, die Ukraine, Ungarn und 
die USA, also insgesamt aus 18 Staaten.  
 
In 1994–2017, in total representatives of 91 universities / institutions of higher 
education and organisations (31 from Estonia + 60 from other countries / above all 
from Europe but also several participants from countries of Asia and North America) 
have published their papers. In 1984 and 1995 there were no participants from 
outside Estonia. Authors of papers published until now have represented the following 
countries: Austria, Belgium, Estonia, Georgia, China, Lithuania, Latvia, Poland, 
France, Germany, Slovakia, Finland, United Kingdom, Czech Republic, Ukraine, 
Hungary, USA and Russia, thus in total from 18 countries.  
 
1984 – sündmuste algus- ja laevakonverentsi aasta. Paraku ei ole esimeses avaldatud 
artiklite kogumikus kirjutiste autorite puhul organisatsiooni märgitud ning kuna kõigi 
puhul pole seda võimalik ka tuvastada, siis on 1984. aasta kohta organisatsioonid 
jäänud arvesse võtmata. Ülikoolide, kõrgkoolide ja organisatsioonide nimetused on 
reeglina nii kirjutatud nagu autorid seda tegid. 
 
Eestist olid aastatel 1994–2017 järgmised institutsioonid-organisatsioonid esin-
datud: 
Aus Estland waren in den Jahren 1994–2017 folgende 
Institutionen/Organisationen vertreten: 
The following Estonian institutions/organisations were represented in 1994–2017: 
1. Akadeemia Nord 
2. Arengufond „Viljandimaa“ 
3. AS Eesti Kindlustus 
4. Audentese Ülikool 
5. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 
6. Eesti Haldusjuhtimise Instituut 
7. Eesti Maaülikool 
8. Eesti Mereakadeemia 
9. Eesti Pank 
10. Eesti Põllumajandusülikool 
11. Eesti TA Majanduse Instituut 
12. Eesti Vabariigi Riigikogu 
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13. EM-International 
14. ERGO Kindlustus 
15. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 
16. Maksu- ja Tolliamet 
17. Mattimar OÜ 
18. Poliitikauuringute Keskus Praxis 
19. Põllumajandusministeerium 
20. RAS Logistika Maja 
21. Sisekaitseakadeemia 
22. Statistikaamet 
23. Tallinna Tehnikaülikool 
24. Tartu Linnavalitsus 
25. Tartu Maavalitsus 
26. Tartu Ülikool 
27. Tartu Ülikooli Euroopa kolledž 
28. Tartu Ülikooli Narva kolledž 
29. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 
30. Vara Vallavalitsus 
31. Viljandi Maavalitsus 
Välisriikidest olid aastatel 1994 ja 1996–2017 järgmised institutsioonid-organi-
satsioonid esindatud: 
Vom Ausland waren in den Jahren 1994 und 1996–2017 folgende Institutionen/ 
Organisationen vertreten: 
The following institutions/organisations from foreign countries were represented 
in 1994 and 1996–2017: 
1. Alam-Saksimaa Majanduse, Töö ja Liikluse Ministeerium/ Niedersächsisches 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Saksamaa) 
2. ALECON Sprl (Belgia) 
3. Berliini Tehnika ja Majanduse Kõrgkool/ Fachhochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin (Saksamaa) 
4. Berliini Vaba Ülikool/ Freie Universität Berlin (Saksamaa) 
5. Bonni Ülikool/ Universität Bonn (Saksamaa) 
6. Bremeni Ülikool/ University of Bremen (Saksamaa) 
7. Brno Mendeli Ülikool/ Mendel Universität in Brno (Slovakkia) 
8. Budapesti Andrassy Gyula Saksakeelne Ülikool/ Andrássy Universität 
Budapest (Ungari) 
9. Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbenken e.V. (BVR), 
(Saksamaa) 
10. Chemnitzi Tehnikaülikool/ Technische Universität Chemnitz (Saksamaa) 
11. Daugavpilsi Ülikool/ Daugavpils University (Läti) 
12. Düsseldorfi Rakendusülikool/ Düsseldorf University of Applied Sciences 
(Saksamaa) 
13. Erfurti Ülikool/ Universität Erfurt (Saksamaa) 
14. Friedrich Eberti Fond/ Friedrich Ebert Stiftung (Saksamaa) 
15. Georgia Parlament/ Parliament of Georgia (Georgia) 
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16. Georgia Tehnikaülikool/ Georgien Technische Universität (Georgia-Tbilisi)  
17. Greifswaldi Ülikool/ Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Saksamaa) 
18. Hamburgi Bundeswehri Ülikool/ Universität der Bundeswehr Hamburg (Saksamaa) 
19. Hamburgi Maailmamajanduse Arhiiv/ Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv 
(Saksamaa) 
20. Hamburgi Ülikool/ Universität Hamburg (Saksamaa) 
21. Helsinki Ülikool/ University of Helsinki (Soome) 
22. Ilmenau Tehnikaülikool/ Technische Universität Ilmenau (Saksamaa) 
23. Jena Rakendusülikool/ Ernst-Abbe-Jena Hochschule (Saksamaa) 
24. Kaunase Tehnikaülikool/ Kaunas University of Technology (Leedu) 
25. Kieli Maailmamajanduse Instituut/ Kiel Institute for the World Economy 
(Saksamaa) 
26. Kieli Rakendusülikool/ Fachhochschule Kiel (Saksamaa) 
27. Kieli Ülikool/ Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Saksamaa) 
28. Kingstoni Ülikool/ Kingston University (Suurbritannia) 
29. Kubani Riiklik Ülikool/ Kuban State University (Venemaa) 
30. Leipzigi Ülikool/ Universität Leipzig (Saksamaa) 
31. Linzi Ülikool/ Johannes Kepler University Linz (Austria) 
32. Ljubljana Ülikool/ University of Ljubljana (Sloveenia) 
33. Loyola Ülikool Marylandis/ Loyola University Maryland (USA) 
34. Läti Ülikool/ University of Latvia (Läti) 
35. Lääne-Saksimaa Zwickau kõrgkool/ Westsächsische Hochschule Zwickau 
(Saksamaa) 
36. Lübecki Rakendusülikool/ University of Applied Sciences Lübeck (Saksamaa) 
37. Lüneburgi Ülikool/ Universität Lüneburg (Saksamaa) 
38. Merseburgi Ülikool/ Merseburg University (Saksamaa) 
39. MTT Soome Majandusuuringute keskus (Soome) 
40. Müncheni Bundeswehri Ülikool/ University of the Federal Armed Forces 
Munich (Saksamaa) 
41. Müncheni Ifo Instituut/ Ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research 
at the University of Munich (Saksamaa) 
42. Paderborni Ülikool/ Universität Paderborn (Saksamaa) 
43. Praha Finants-Majandusülikool/ University of Finance and Administration 
Prague (Tšehhi) 
44. Põllumajandusökonoomika Teadusliku Uurimise Instituut/ Agricultural 
Economics Research Institute (Soome) 
45. Põhja-Rein-Vestfaali Tööandjate Liit/ Landesvereinigung der Arbeitgeber-
verbände Nordrhein-Westfalen e.V. (Saksamaa) 
46. Riia Tehnikaülikool/ Riga Technical University (Läti) 
47. Siedlce Ülikool/ Siedlce University (Poola) 
48. Sileesia Ülikool/ Silesian University (Poola) 
49. Szczecini Põllumajanduse Ülikool/ University of Agriculture in Szczecin (Poola) 
50. Tbilisi Riiklik Ülikool/ Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Georgia) 
51. Tongji Ülikool/ Tongji University (Hiina) 
52. Turu Kõrgem Majanduskool/ Turku School of Economics and Business 
Administration (Soome) 
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53. Ukraina Teaduste Akadeemia/ National Academyof Science of Ukraine (Ukraina) 
54. Vaasa Kõrgkool/ Vaasa Polytechnic (Soome) 
55. Varssavi Ülikool/ Warsaw University (Poola) 
56. Voroneži Riiklik Ülikool/ Voronezh State University (Venemaa)  
57. Wiesbadeni Majanduse ja Õiguse Ülikool/ Universität für Wirtschaft und 
Recht, Wiesbaden (Saksamaa) 
58. Vilniuse Ülikool/ University of Vilnius (Leedu) 
59. Wismari kõrgkool/ Hochschule Wismar (Saksamaa) 
60. Yale’i Ülikool/ Yale University (USA) 
Tabel 1. Artiklite autorite ja konverentsidel osalejate ning institutsioonide arv   
aastatel 1984 ja 1994–2006 Tartus-Värskas, 2007–2012 Värskas ja 
2013–2017 2 Jänedal, kokku 25 korral 
Die Anzahl der Autoren von Artikeln sowie der Teilnehmer und Institutionen an den 
Konferenzen in den Jahren 1984 und 1994–2006 in Tartu/Värska, 2007–2012 
in Värska und 2013–20173 in Jäneda, insgesamt 25 Mal 
Number of authors of papers and participants in the conference and institutions 
in 1984 and 1994–2006 in Tartu–Värska, 2007–2012 at Värska and 
in 2013–2017 4 at Jäneda, in total for 25 years 
Toimu- 
mise  
aasta  
ja (kord) 
Autorid- 
osalejad  
Eestist 
 
Institut- 
sioonid  
Eestist 
Autorid- 
osalejad  
väljast- 
poolt 
Eestit 
Institut- 
sioonid 
väljast- 
poolt 
Eestit 
Kokku: 
autorid- 
osalejad 
Kokku:  
institut- 
sioonid 
      1      2      3      4      5      6      7 
1984 (1) 67 … --- --- 67 … 
1994 (2) 29* 7 3 2 32* 9 
                                                          
2 Isegi veel nüüd, kui konverentsid on viiel korral  Jänedal toimunud (2013-2017), nimetatakse 
seda mõnikord ikkagi ka „Värska  konverentsiks“!  Siit võib järeldada, et Värskas toimunud kon-
verentsid (sh laevakonverents) on osalejatele unustamatud muljed jätnud!? See on kahtlematult 
rõõmustav ja tunnustus korraldajatele. Jänedal pole tase langenud, sest osalejatest on paljud 
tunnustatud majandusteadlased nii Eestist kui teistest riikidest (sageli koos oma doktorantidega). 
3 Selbst jetzt noch, nachdem die Konferenzen schon fünf Mal in Jäneda stattgefunden haben 
(2013–2017), wird es manchmal immer noch als „Konferenz von Värska“ bezeichnet! Daraus 
kann man folgern, dass die in Värska stattgefundenen Konferenzen (darunter die Schiffs-
konferenz) den Teilnehmern wohl unvergessliche Eindrücke hinterlassen haben? Dies ist ohne 
Zweifel erfreulich und auch eine Anerkennung für die Veranstalter. In Jäneda ist das Niveau 
nicht gesunken, denn viele von den Teilnehmern sind anerkannte Wirtschaftswissenschaftler 
sowohl aus Estland wie auch aus anderen Staaten (häufig zusammen mit ihren Doktoranden).  
4 Even now that the conferences have been held at Jäneda for five years (2013–2017), it is some-
times referred to as the Värska Conference! Can we conclude from this that the conferences that 
took place at Värska (incl. the Ship Conference) have left unforgettable impressions on the 
participants!? This is no doubt gratifying and to the credit of the organisers. The standards have 
not declined at Jäneda as many of the participants are recognised economists from both Estonia 
and other countries (often with their doctoral students).  
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1995 (3) 49 6 --- --- 49 6 
1996 (4) 44 6 10 7 54 13 
1997 (5) 43 6 13 5 56 11 
1998 (6) 46 5 13 10 59 15 
1999 (7) 50 4 10 6 60 10 
2000 (8) 56 3 15 10 71 13 
2001 (9) 65 7 5 3 70 10 
2002 (10) 75 10 7 6 82 16 
2003 (11) 67 7 8 7 75 14 
2004 (12) 66 8 8 5 74 13 
2005 (13) 47 7 9 7 56 14 
2006 (14) 30 5 14 10 44 15 
2007 (15) 15** 4 3** 2** 18** 6 
2008 (16) 16 3 6 4 22 7 
2009 (17) 33 3 3 1 36 4 
2010 (18) 38 5 4 2 42 7 
2011 (19) 35 5 7 5 42 10 
2012 (20) 37 4 9 6 46 10 
2013 (21) 22*** 5 5*** 3*** 27*** 8 
2014 (22) 13 6 6 4 19 10 
2015 (23) 13 3 4 3 17 6 
20165 (24) 24 4 11 7 35 11 
2017 (25) 11 4 12 9 23 13 
Kokku erinevaid 
institutsioone 
31 X 60 X 91 
 
Käesolevat ülevaadet lugedes ja arvudesse süvenedes tuleks soovitavalt (sh eelneva 
tabeli 1 puhul) arvestada, et: 
 osalejate arv konverentsi toimumise ja artiklite avaldamise aastatel näitab vaid neid 
inimesi, kelle tööd olid publitseeritud (kõiki kohapeal olnud inimeste nimesid ja 
nende arvu tagant järgi, eriti ca viieteistkümnel esimesel konverentsil, pole võimalik 
kindlaks teha!); 
 sageli on ühest organisatsioonist artiklite puhul 1-2 inimest olnud esindatud, üksiku-
tel juhtudel ka rohkem;  
 kõik artiklite autorid ei osalenud konverentsil;  
 sageli on artiklite autorid erinevaid organisatsioone esindanud;  
 esineb kirjutisi kus üks autor on Eestist, teine väljast;  
 konverentsil oli ka sageli hulk inimesi kuulajatena, artiklit avaldamata;  
 lisaks on Jänedal konverentsil (eeskätt ümarlaual) osalejatena ka kohalike omavalit-
suste juhte ja spetsialiste olnud ning nemad artikleid ei avaldanud. 
 
                                                          
5 2016 toimus kaks konverentsi: 30.06–02.07.2016 Jänedal ja 08.10.2016 Tartus. 
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Märkused:6  
Aastatel 1984, 1994–2006; 2007–2010 ja 2011–2017 on kogumikke-ajakirju 
kokku ilmunud 33 numbrit ning neid võib kolmeks perioodiks jaotada:  
 
esimene periood: 14. aasta kestel (1984, 1994–2006) ilmus 15 kogumikku (1996 ilmus 
kogumik üheaegselt kahes osas: 1. ja 2. osa), ETIS 3.1;  
teine periood: järgneva nelja aasta jooksul (2007–2010) ilmus neli ajakirja praeguse 
pealkirjaga (üks number aastas), ETIS 1.2;  
kolmas periood: järgneva seitsme aasta jooksul (2011–2017 …) ilmus 14 ajakirja 
numbrit (kaks numbrit aastas), ETIS 1.2. 
                                                          
6 pea igal aastal oli osalejate hulgas (Tartus) – Värskas ka neid, kes artiklit ei avaldanud (st 
osalejate hulk oli tabelis esitatust, sõltuvalt aastast, ca 10-25% võrra suurem, seda eriti siis kui 
konverentsi plenaaristung toimus Tartus (ülikooli Ajaloomuuseumis Toomel aastatel 1984 ja 
1994–1998 ning ülikooli majandusteaduskonnas aastatel 1999–2006); aastatel 2007–2012 
alustati plenaaristungiga juba Värskas; alates 2013 kuni tänaseni on konverents täies ulatuses 
Jänedal toimunud, kusjuures igal aastal olid konverentsi ümarlaual täiendavalt kohal ka 
majanduspraktikud kohalikest omavalitsustest (ca 7-12 inimest);  
„ … “ - pole täpseid andmeid, kuna artiklite juurde olid lisatud vaid eesnime esitäht ja perekonna-
nimi; „ --- „  - nähtust ei esinenud; 
*osalejate arv oli väiksem mitmel põhjusel: esimesest konverentsist oli möödunud kümme aastat 
ning osa inimesi oli siirdunud tööle teistesse valdkondadesse,  loobunud teadustööst, siirdunud 
pensionile või olid muud põhjused; Eesti Vabariik oli taastatud ning inimestel ei olnud alati uues 
olukorras lihtne konverentsil osalemiseks raha leida (NB! raha küsimus on ka täna aktuaalne!);  
** 2007 – ilmus esimene ajakiri tänase pealkirjaga ning artiklid pidid läbima põhjaliku topelt 
pimeretsenseerimise (tavaliselt kolm doktorikraadiga retsensenti, mõnikord kuni viis), st 
artiklitele hakati varasemast rangemaid nõudeid esitama, mistõttu kasvas tagasilükatud artiklite 
arv (seda nii eesti kui välisautorite puhul) ning seeläbi vähenes ka osalejate hulk; 
*** 2013 – muutus konverentsi toimumise koht: pärast 20. korda Värskas toimunud konverentse 
viidi järgnevad  läbi Jänedal. Osalejate vähenemise  võimalikud põhjused – tartlastele on Jäneda, 
võrreldes Värskaga,  veidi kaugem ja transpordiühendus kehvem; tallinlastele ilmselt liiga 
lähedal ja korduvalt külastatud paik? Kuna Eesti ülikoolides on doktorantide  toetusvõimalused 
konverentsidel osalemiseks viimastel aastatel suhteliselt tagasihoidlikeks muutunud, siis sageli 
osalevad doktorandid (ja mitte ainult) konverentsidel välisriikides, et maailma näha, ja paraku 
mitte niivõrd Eestis.  
Kahjuks on Eestist osalejate hulka ilmselt ka see vähendanud, et omal ajal mitmed konverentsi 
ja kogumikku (tänane ajakiri) üle võtta soovinud  isikud nii Tallinnast kui Tartust, on pärast 
ebaõnnestunud katseid (eriti kuni aastani 2006) edaspidi sageli nii Värska ja ka Jäneda 
konverentse kui ka publikatsioone halvustada püüdnud (enne kirjutasid ja osalesid need inimesed 
aga üpris aktiivselt, sealhulgas mõned isegi veel aastal 2016!),  ja nii on nad  ka eesti doktorante 
agiteerinud ja desinformeerinud. On see siis „tüüpiline eestlaslik“ asjade käik või … !? 
Ütleksin: „Tehke järgi või lööge aktiivselt kaasa, teeme koostööd, milleks kadetseda ja kiibitseda 
“ (paraku on peale „ülevõtjate“ sellel temal teisigi „toredaid kolleege“ aeg-ajalt kuni viimase 
ajani „esinemas“ olnud)!? Ilmselt näitab selline suhtumine kitsarinnalisust ja osa hea haridusega 
inimeste kolklust ja provintslikkust. Õnn kaasa! Meie karavan läheb edasi! 
Muidugi tuleb arvestada, et inimeste huvi doktorantuuri ja teadustöö vastu on kahjuks vähenenud 
ning Eestis publitseerimine pole ka enam vaid  üks vähestest võimalustest; maailmas 
korraldatakse kõikjal väga palju teaduskonverentse ja ilmub hulgaliselt  publikatsioone (paraku 
sageli artikleid retsenseerimata, maksa vaid raha!? Oleme ajakirja toimkonnaga otsustanud, et 
seda teed meie ei lähe).  
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Kui mõned arengud veel õnnestuvad, võime ilmselt peagi ka neljandast perioodist 
rääkida – nimelt, ajakirja laiem levik täiendavatesse rahvusvahelistesse andmebaa-
sidesse (nende senist loetelu vaata lk 2 või lõpulehekülgedel kolmes keeles olevas 
informatsioonis) ja seejärel ETIS 1.1. Selle nimel ajakirja toimkond ka töötab! 
 
In den Jahren 1984, 1994–2006; 2007–2010 und 2011–2017 sind insgesamt 33 
Ausgaben von Sammelbänden/Zeitschriften erschienen, die sich in drei Perioden 
einteilen lassen: 
 
die erste Periode: im Laufe von 14 Jahren (1984, 1994–2006) sind 15 Sammelbände 
erschienen (1996 war ein Sammelband gleichzeitig in zwei Teilen erschienen: 1. und 
2. Teil), ETIS 3.1; 
die zweite Periode: im Laufe der folgenden vier Jahre (2007–2010) sind vier 
Zeitschriften mit dem jetzigen Titel erschienen (eine Ausgabe jährlich), ETIS 1.2; 
die dritte Periode: im Laufe der folgenden sieben Jahre (2011–2017 …) sind 14 
Ausgaben der Zeitschrift erschienen (zwei Ausgaben jährlich), ETIS 1.2. 
Werden einige Entwicklungen noch gelingen, können wir offensichtlich bald auch von 
der vierten Periode sprechen – nämlich, über eine breitere Verbreitung der Zeitschrift 
in zusätzlichen internationalen Datenbanken (ihre bisherige Auflistung siehe auf Seite 
2 bzw. in den dreisprachig dargestellten Informationen auf Schlussseiten) und danach 
ETIS 1.1. Zu diesem Ziel wird das Redaktionsteam der Zeitschrift auch hinarbeiten! 
 
In total, 33 issues of collections/journals have been published in 1984, 1994–2006; 
2007–2010 and 2011–2017 and they can be classified into three periods:  
 
Period 1: 15 collections were published in the course of 14 years (1984, 1994–2006) 
(in 1996 the collection was published simultaneously in two parts: Part 1 and Part 2), 
ETIS 3.1;  
Period 2: in the course of the following four years (2007–2010), four journals were 
published with the current title (one issue annually), ETIS 1.2;  
Period 3: 14 issues of the journal (two issues annually) were published in the course 
of the following seven years (2011–2017 …), ETIS 1.2. 
If certain developments become a success, we can probably also soon talk about 
Period 4 – namely, broader distribution to additional international databases (see 
their current list on page 2 or in the information in three languages on the final pages) 
and then in ETIS 1.1. The editorial staff of the journal is working on it! 
 
NB! Septembris 2016 ilmus meie ajakirja esimene erinumber (2016-2)7, mis oli 
eeskätt seotud meie kauaaegse aktiivse konverentsil osaleja, sisukate teadusartiklite 
kirjutaja (sageli koos doktorantidega), põhjaliku retsensendi ja asjaliku toimetaja ning 
nõustaja, professor Janno Reiljani emeriteerumisega ning aktiivse tegevuse lõpetami-
                                                          
7 erinumbri põhitoimetajaks oli seekord Janno Reiljani kolleeg Peter Friedrich (olles ka meie 
ajakirja toimetuskolleegiumi liige) ning järjekordset head sekretäritööd tegi Ülle Maidla TÜ 
majandusteaduskonnast. Õnnestunud tegevuse eest neile ka siinkohal veelkord südamlikud tänud 
ja tunnustus ajakirja toimkonna poolt. 
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sega 1. juulist 2016 Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Siinjuures on hea tunnus-
tavalt märkida, et TÜ rektoraat ja majandusteaduskond austasid tublit töömeest 8. 
oktoobril 2016 (täpselt Janno 65. sünnipäeval), Tartus Toomel nii päevakajalise 
teaduskonverentsi8 kui piduliku vastuvõtu korraldamisega. Osalesid head kolleegid 
nii Eestist kui Saksamaalt. Need olid sisutihedad, värskendavad, toredad ja eeskuju 
väärivad sündmused!  
 
Teine erinumber (2017-1) oli seotud samuti meie kauaaegse aktuaalsete teadus-
artiklite kirjutaja ja konverentsidel aktiivse osaleja (juba esimesest, 1984. aastast 
alates; vaid mõned korrad – 1995, 1998–1999 – on muude ülesannete tõttu vahele 
jäänud) ning ajakirja sisuka toimetaja, professor Sulev Mäeltsemehe emeri-
teerumisega alates 1. jaanuarist 2017 Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonnas. 
Ka XXV juubelikonverents (29.06–01.07.2017) Jänedal oli Suleviga seotud, kus ta 
esines plenaaristungil ja korraldas meie konverentsi uut täiendust, nimelt mini 
välkmaleturniiri. 7. augustil 2017 oli emeriitprofessor Sulev Mäeltsemehel 70. 
sünnipäev. Oma emeriteerumist tähistas Sulev Mäeltsemees pidulikult 8. detsembril 
2016 Tallinna Raekojas. Sinna oli ka allakirjutanu kutsutud, kuid ei saanud kahjuks 
osaleda, kuna oli hulk aega varem enesele puhkusereisi Küprosele reserveerinud. 
 
Käesolev ajakirja number 2-2017 ilmub pärast meie järjekordse, 25. rahvusvahelise 
teaduskonverentsi-juubelikonverentsi toimumist. Allakirjutanu vaatab üpris lootus-
rikkalt nii konverentsi kui ajakirja tulevikule. Järgnevateks ajakirja numbriteks on 
saabunud juba häid artikleid nii Eestist kui väljastpoolt ning huvi on jätkuv. 
 
Lõpuks tänan kõiki, kellega on õnnestunud teha koostööd nii konverentside korralda-
misel kui kogumike-ajakirjade retsenseerimisel ja publitseerimisel! See on olnud 
asjalik, huvitav, meeldiv ja tulemuslik koostöö!  
 
Detsember 2016 – juuli 2017, 
Tallinnas, Pirita-Kosel 
Tänu ja lugupidamisega – Hochachtungsvoll – Sincerely 
Matti Raudjärv  
(konverentside peakorraldaja ja ajakirja peatoimetaja), (Initiator der Konferenzserie 
sowie Begründer und Chefredakteur der Zeitschrift), (Initiator of the series of confe-
rences and the founder and Chief  Editor of the journal) 
 
PS: Lisad: 
 
Aastate lõikes on järgmised inimesed konverentsidel osalenud ja artikleid 
avaldanud (aastate järel on märgitud konverentsi toimunise koht-kohad; loetelu  
                                                          
8 aastal 2016 toimus meil tegelikult isegi kaks konverentsi: nn korraline majanduspoliitika 
teaduskonverents (30.06–02.07.2016 Jäneda mõisas) ja erakorraline (8.10.2016 pärastlõunal 
Tartus, Toomel) teemal „Economic policy problems of small countries“ kümne ettekandega. 
Oktoobri-konverentsi tööd  juhatas ülikooli nõukogu ja majandusteaduskonna nõukogu liige 
Jüri Sepp. 
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ei ole eelpool kirjeldatud põhjustel kahjuks täielik) 9: 
 
Auf der Basis von Jahren aufgelistet, haben folgende Personen an den Konferenzen 
teilgenommen und ihre Artikel veröffentlicht (nach den Jahren werden die 
Tagungsort(en) der Konferenz vermerkt; die Auflistung ist leider nicht vollständig): 
The following people have participated in the conferences and published papers 
over the years (the conference sites have been indicated after the year; it is 
unfortunately not the full list): 
 
I-1984 (laevakonverents /24.–26.05.1984/: Tartu-Värska-Pihkva-Värska-Tartu):  
G. Alvasov, T. Elenurm, T. Haldma, H. Hallemaa, V. Hurt, T. Ilp, R. Kaarepere, J. Kahn, K. 
Kala, T. Kallaste, S. Kannike, M. Karpova, M. Kattago, K. Katus, J. Kats, A. Kikas, P. Kolbre, 
A. Kross, A. Kuddo, K. Kukk, I. Lepik, E. Leppik, M. Link, A. Lõo, E.-E. Meerits, M. Merilai, 
E. Mitšenko, S. Mäeltsemees, K. Nittim, A. Olander, T. Paas, T. Piliste, M. Pirn, I. Proos, A. 
Purju, A. Põldaru, I. Raig, R. Randla, R. Rang, M. Raudjärv, J. Reiljan, M. Reiman, A. Renter, 
O. Renter, M. Ritso, A. Ross, E. Rõbakova, A. Saarniit, S. Saat, L. Sakkeus, M. Sarap, T. Sarv, 
L. Seleninova, E. Sepp, J. Sepp, U. Sepp, M. Sild, Ü. Soosalu, P. Tang, J. Teder, A. Tekkel, M. 
Tinits, E. Vahtre, U. Varblane, M. Viies, R. Volt, Ü. Tartu 
 
II-1994 (27.–28.05.1994, Tartu-Värska): Ants Aamer, Kristel Buysse, Yen Yee Chong, Tiit 
Elenurm, Viktor Fainštein, Toomas Haldma, Helmut Hallemaa, Karin Jaanson, Mare Järveots, 
Kaarel Kilvits, Vaho Klaaman, Karin Liikane, Olev Lugus, Mait Miljan, Sulev Mäeltsemees, 
Tiiu Paas, Tatjana Põlajeva, Matti Raudjärv, Anu Reiljan, Janno Reiljan, Neeme Roose, Charles 
E. Scott, Jüri Sepp, Aino Siimon, Ivar Siimon, Mart Sõrg, Ülo Tartu, Juhan Teder, Kulno Türk, 
Merle Varendi, Vello Vensel, Ann Vihalem 
 
III-1995 (25.–26.08.1995, Tartu-Värska): Ants Aamer, Katri-Triin Gergents, Toomas Haldma, 
Viktor Jullinen, Vello Järve, Helje Kaldaru, Eedo Kalle, Ülle Kerner, Kaarel Kilvits, Jaan 
Kivistik, Valner Krinal, Maris Lauri, Enn Listra, Rein Lumiste, Rünno Lumiste, Tõnu Mauring, 
Tõnu Mertsina, Herbert Metsa, Mait Miljan, Avo Org, Tiiu Paas, Viia Parts, Tatjana Põlajeva, 
Kristel Rammo, Matti Raudjärv, Vambola Raudsepp, Janno Reiljan, Vello Rekkaro, Neeme 
Roose, Maie Sarap, Jüri Sepp, Urmas Sepp, Aino Siimon, Ivar-Jüri Siimon, Mart Sõrg, Ants 
Särgava, Mati Tamm, Villem Tamm, Ülo Tartu, Juhan Teder, Eve Tomson, Kulno Türk, Elvi 
Ulst, Maaja Vadi, Ivika Valk, Merje Varendi, Vello Vensel, Ann Vihalem, Anu-Ell Visberg 
IV-1996 (28.–29.06.1996, Tartu-Värska): Mart Altvee, Bronislovas Çereška, Peter Dobias, 
Helmut Hallemaa, Manfred O. E. Hennies, Viktor Jullinen, Helje Kaldaru, Eedo Kalle, Kaia 
                                                          
9 Sagedasemad ja teenekaimad  väliskülalised on olnud Manfred O. E. Hennies (sündinud 
10.09.1938; aktiivselt 11. korral, mitmel viimasel korral koos abikaasa Monika’ga:1996–2005, 
2016;  lisaks mitmel aastal kuulajana-diskutandina; Kieli Rakendusülikool, Saksamaa LV), 
Armin Rohde (sündinud 21.03.1952; aktiivselt 17. korral, valdavalt koos doktorantidega: 1999–
2003, 2005–2006, 2008–2017; Greifswaldi Ülikool, Saksamaa LV) ja Peter Friedrich 
(sündinud 3.03.1938; aktiivselt 11. korral, sageli koos doktorantidega: 2006–2011, 2013–2017; 
Müncheni Bundeswehri Ülikool, Saksamaa LV; Tartu Ülikool).  
   Eestist on sagedasemad osalejad olnud Sulev Mäeltsemees (22. korral; vahele jäid 1995, 1998 
ja 1999; 1984 Tallinna Tehnikaülikool, kuni 1997 Eesti Haldusjuhtimise Instituut, tänaseni – 
Tallinna Tehnikaülikool), Matti Raudjärv (osalenud kõik 25 korda; 1984 Eesti Plaaniinstituut 
ja Tallinna Tehnikaülikool, kuni 1998 Tallinna Tehnikaülikool, alates 1996 ka Tartu Ülikool, 
alates 1999 vaid Tartu Ülikool) ja Janno Reiljan (23. korral; vahele jäid 1999 ja 2013; Tartu 
Ülikool). 
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Kask, Ülle Kerner, Kaarel Kilvits, Jaan Kivistik, Antoni Kozuch, Barbara Kozuch, Valner 
Krinal, Rein Lumiste, Rünno Lumiste, Andres Mandel, Tõnu Mertsina, Herbert Metsa, Mait 
Miljan, Sulev Mäeltsemees, Tiiu Ohvril, Udo-Rein Okk, Tiiu Paas, Arvydas Pajuodis, Tatjana 
Põlajeva, Matti Raudjärv, Vambola Raudsepp, Reet Reedik, Janno Reiljan, Neeme Roose, 
Maksim Saat, Priit Sander, Toni Schulz, Bernhard Seliger, Jüri Sepp, Urmas Sepp, Aino Siimon, 
Ivar-Jüri Siimon, Juoko Siremn, Mart Sõrg, Ants Särgava, Ljudmila Šorikova, Ülo Tartu, Juhan 
Teder, Eve Tomson, Danel Tuusis, Elvi Ulst, Maaja Vadi, Urmas Varblane, Vello Vensel, Ralph 
M. Wrobel, Jaan Õmblus 
 
V-1997 (26.–28.06.1997, Tartu-Värska): Tiit Elenurm, Grigory Fainštein, Toomas Haldma, 
Sven Heil, Manfred O. E. Hennies, Nadežda Ivanova, Viktor Jullinen, Helje Kaldaru, Angelika 
Kallakmaa-Kapsta, Kaido Kallas, Franciszek Kapusta, Aili Kase, Kaido Kepp, Kaarel Kilvits, 
Irina Koljajeva, Antoni Kozuch, Barbara Kozuch, Leo Lilover, Rein Lumiste, Rünno Lumiste, 
V. Mackevicius, Herbert Metsa, Mait Miljan, Agata Miroñczuk, Sulev Mäeltsemees, Tiiu Ohvril, 
Kadri Ojasalu, Tiiu Paas, Arvydas Pajuodis, Eve Parts, Mare Randveer, Matti Raudjärv, 
Vambola Raudsepp, Janno Reiljan, Neeme Roose, A. Sausanavicius, Toni Schulz, Bernhard 
Seliger, Jüri Sepp, Aino Siimon, Ivar-Jüri Siimon, Uno Silberg, Aire Soodla, Mart Sõrg, 
Ljudmila Šorikova, Ilmar Tamm, Eve Tomson, Kulno Türk, Elvi Ulst, Urmas Varblane, Urve 
Venesaar, V. Vengrauskas, Birutë Vengrienë, Lia Vensel, Vello Vensel, Ralph M. Wrobel 
 
VI-1998 (25.–27.06.1998, Tartu-Värska): August Aarma, Olaf Bassus, Friedrike Bing, Raul 
Eamets, Ahto Eesmäe, Tiit Elenurm, Toomas Haldma, Manfred O. E. Hennies, Maria Hinrikus, 
Nadežda Ivanova, Viktor Jullinen, Helje Kaldaru, Kaido Kallas, Merike Kaseorg, Kaie Kerem, 
Priit Kilemit, Kaarel Kilvits, Jaan Kivistik, Irina Koljajeva, Jost W. Kramer, Vambola Leping, 
August Leppä, Rein Lumiste, Agata Miroñczuk, Kadri Ojasalu, Tiiu Paas, Ekkehard Pabsch, 
Priit Potisepp, Tatjana Põlajeva, Tiia Püss, Mare Randveer, Matti Raudjärv, Vambola Raudsepp, 
Janno Reiljan, Vello Rekkaro, Angelika Rohmann, Maksim Saat, Priit Sander, Michael Seitz, 
Bernhard Seliger, Jüri Sepp, Aino Siimon, Ivar-Jüri Siimon, Uno Silberg, Inese Spīča, Mart Sõrg, 
Aita Tammeraid, Asta Teearu, Eve Tomson, Kulno Türk, Kadri Ukrainski, Elvi Ulst, Maaja 
Vadi, Urmas Varblane, Lia Vensel, Vello Vensel, Mare Viies, Marzena Wójcik-Augustyniak, 
Ralph M. Wrobel 
 
VII-1999 (25.–27.06.1999, Tartu-Värska): Kairi Andresson, Olaf Bassus, Ahto Eesmäe, 
Grigori Fainštein, Andrea Gerstmaier, Toomas Haldma, Manfred O. E. Hennies, Nadežda 
Ivanova, Ole Janssen, Andres Juhkam, Helje Kaldaru, Kaido Kallas, Eedo Kalle, Lorenz B. 
Kasch, Aili Kase, Kristiina Kasemets, Kaie Kerem, Jochen F. Kirchhoff, Kristina Koidu, Irina 
Koljajeva, Enn Listra, Rein Lumiste, Reet Maldre, Kadri Ojasalu, Tiiu Paas, Anneli Parman, 
Toomas Piliste, Tatjana Põlajeva, Tiia Püss, Raivo Rajamäe, Mare Randveer, Matti Raudjärv, 
Vambola Raudsepp, Anu Reiljan, Ele Reiljan, Armin Rohde, Tõnu Roolaht, Priit Sander, Toni 
Schulz, Jüri Sepp, Ljudmilla Shorikova, Aino Siimon, Uno Silberg, Inese Spīča, Mart Sõrg, 
Katrin Tamm, Aita Tammeraid, Lembo Tanning, Toivo Tanning, Asta Teearu, Eve Tomson, 
Kulno Türk, Elvi Ulst, Maaja Vadi, Urmas Varblane, Urve Venesaar, Lia Vensel, Vello Vensel, 
Mare Viies, Ralph M. Wrobel 
 
VIII-2000 (29.06–01.07.2000, Tartu-Värska): Kairi Andresson, Sten Anspal, Michael Bolle, 
Jože P. Damijan, Raigo Ernits, Kostel Gerndorf, Toomas Haldma, Helena Hannula, Sven Heil, 
Manfred O. E. Hennies, Anneli Ivanov, Ole Janssen, Andres Juhkam, Janno Järve, Anneli Kaasa, 
Helje Kaldaru, Eedo Kalle, Otto Karma, Kristina Kasemets, Kaie Kerem, Jochen F. Kirchhoff, 
Raissa Kokkota, Jost W. Kramer, Raili Kriisa, Liina Kulu, Jaak Leimann, August Leppä, Rein 
Lumiste, Rünno Lumiste, Reet Maldre, Igor Masten, Claudia Mitschke, Sulev Mäeltsemees, 
Katrin Männik, Michael Neugart, Katrin Olenko, Raul Omel, Tiiu Paas, Eve Parts, Mare 
Randveer, Matti Raudjärv, Anu Reiljan, Ele Reiljan, Janno Reiljan, Armin Rohde, Tõnu Roolaht, 
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Maija Schenfelde, Toni Schulz, Jüri Sepp, Aino Siimon, Uno Silberg, Inese Spīča, Mart Sõrg, 
Katrin Tamm, Aleksandra Teder, Juhan Teder, Asta Teearu, Kadi Timpmann, Kristina Toming, 
Eve Tomson, Ott Toomet, Viktor Trasberg, Kulno Türk, Elvi Ulst, Urmas Varblane, Tanel 
Veisson, Urve Venesaar, Lia Vensel, Vello Vensel, Tiia Vissak, Ralph M. Wrobel 
 
IX-2001 (28.–30.06.2001, Tartu-Värska): Kairi Andresson, Raul Eamets, Diana Eerma, 
Grigori Fainštein, Toomas Haldma, Manfred O. E. Hennies, Indrek Hinno, Ole Janssen, Andres 
Juhkam, Anneli Kaasa, Helje Kaldaru, Eedo Kalle, Ivo Karilaid, Kristima Kasemets, Kaia Kask, 
Kaie Kerem, Irina Koljajeva, Kaie Koskaru, Ene Kolbre, Raili Kriisa, Liina Kulu, Arvi Kuura, 
Enn Listra, Alice Lugna, Rein Lumiste, Kaja Lutsoja, Raoul Lättemäe, Reet Maldre, Sulev 
Mäeltsemees, Kristel Oitmaa, Kadri Ojasalu, Tiiu Paas, Tatjana Põlajeva, Tiia Püss, Ivar Raig, 
Jaanus Raim, Olev Raju, Mare Randveer, Martti Randveer, Matti Raudjärv, Ele Reiljan, Janno 
Reiljan, Heili Riik, Armin Rohde, Tõnu Roolaht, Jüri Sepp, Urmas Sepp, Aino Siimon, Uno 
Silberg, Inese Spīča, Marge Sults, Maive Suuroja, Mart Sõrg, Katrin Tamm, Aleksandra Teder, 
Juhan Teder, Kadi Timpmann, Kristina Toming, Eve Tomson, Ott Toomet, Viktor Trasberg, 
Kulno Türk, Janek Uiboupin, Elvi Ulst, Urmas Varblane, Urve Venesaar, Liia Vensel, Vello 
Vensel, Mare Viies, Ralph M. Wrobel 
 
X-2002 (27.–29.06.2002, Tartu-Värska): Kalle Ahi, Anu Algoja, Kairi Andresson, Riia 
Arukaevu, Raul Eamets, Diana Eerma, Raigo Ernits, Grigori Fainštein, Toomas Haldma, Jelena 
Hartšenko, Mart Haruoja, Manfred O. E. Hennies, Toomas Hinnosaar, Annika Jaansoo, Ole 
Janssen, Kristi Joamets, Janno Järve, Anneli Kaasa, Ülo Kaasik, Helje Kaldaru, Henno Kallam, 
Karin-Liis Kapp, Ivo Karilaid, Kaido Kepp, Raissa Kokkota, Ene Kolbre, Alar Kolk, Jost W. 
Kramer, Ants Kukrus, Liina Kulu, Arvi Kuura, Maris Leemets, Jaak Leimann, Enn Listra, 
Natalja Lubenets, Olga Luštšik, Kaja Lutsoja, Margus Lutsoja, Raoul Lättemäe, Kersti Meiesaar, 
Kirsti Melin, Sulev Mäeltsemees, Katrin Männik, Leili Möller, Katrin Olekno, Tiiu Paas, Kaia 
Philips, Tiia Püss, Ivar Raig, Jaanus Raim, Olev Raju, Martti Randveer, Matti Raudjärv, Ele 
Reiljan, Janno Reiljan, Heili Riik, Armin Rohde, Tõnu Roolaht, Marit Rõõm, Christopher 
Schumann, Rena Selliov, Jüri Sepp, Uno Silberg, Anneliis Simson, Marge Sults, Maive Suuroja, 
Mart Sõrg, Dorel Tamm, Katrin Tamm, Kadi Timpmann, Eve Tomson, Viktor Trasberg, Kulno 
Türk, Janek Uiboupin, Elvi Ulst, Urve Venesaar, Lia Vensel, Vello Vensel, Mare Viies, Tiia 
Vissak, Andres Võrk, Ralph M. Wrobel 
  
XI-2003 (26.–28.06.2003, Tartu-Värska): Meelis Angerma, Riia Arukaevu, Marge Birk, Raul 
Eamets, Toomas Haldma, Monica Hankov, Rolf Hasse, Manfred O. E. Hennies, Marit 
Hinnosaar, Toomas Hinnosaar, Ole Janssen, Kristi Joamets, Anneli Kaasa, Ülo Kaasik, Helje 
Kaldaru, Epp Kallaste, Otto Karma, Rasmus Kattai, Ene Kolbre, Raili Kriisa, Ants Kukrus, Liina 
Kulu, Margus Kõomägi, Arndt Kümpel, Kairi Lainjärv, Kadri Lossman, Rein Lumiste, Rünno 
Lumiste, Riina Lättemägi, Jaan Masso, Sulev Mäeltsemees, Katrin Olenko, Annika Paabut, Tiiu 
Paas, Eve Parts, Kaia Philips, Marit Priinits, Juhan Põldroos, Annemari Päll, Tiia Püss, Rait Raal, 
Jaanus Raim, Olev Raju, Martti Randveer, Matti Raudjärv, Anu Reiljan, Ele Reiljan, Janno 
Reiljan, Heili Riik, Armin Rohde, Tõnu Roolaht, Priit Sander, Gert Schultz, Wolf Schäfer, Rena 
Selliov, Jüri Sepp, Aino Siimon, Juta Sikk, Uno Silberg, Inese Spīča, Marge Sults, Mart Sõrg, 
Egle Tafenau, Dorel Tamm, Katrin Tamm, Kristina Toming, Eve Tomson, Viktor Trasberg, 
Kadri Ukrainski, Elvi Ulst, Urmas Varblane, Urve Venesaar, Mare Viies, Andres Võrk, Ralph 
M. Wrobel 
 
XII-2004 (1.–3.07.2004, Tartu-Värska): Janita Andrijevskaja, Kairi Andresson, Monika 
Bialonczyková, Krystyna Brzozowska, Raul Eamets, Diana Eerma, Tõnis Eerme, Laura Ehrlich, 
Raigo Ernits, Toomas Haldma, Monica Hankov, Jelena Hartšenko, Manfred O. E. Hennies, Jaak 
Kaabel, Hannes Kaadu, Anneli Kaasa, Helje Kaldaru, Epp Kallaste, Hermann H. Kallfass, Tarmo 
Karma, Sander Karu, Ly Kirikal, Ants Kukrus, Liina Kulu, Margus Kõomägi, Kristjan-Olari 
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Leping, Riina Lättemägi, Jaan Masso, Jaanika Meriküll, Marge Mõisamaa, Sulev Mäeltsemees, 
Kadri Männasoo, Agne Nettan, Enno Oidermaa, Tiiu Paas, Eve Parts, Kaia Philips, Liis Polli, 
Ahto Pärl, Ivar Raig, Olev Raju, Matti Raudjärv, Ele Reiljan, Janno Reiljan, Tõnu Roolaht, Age 
Schliep, Rena Selliov, Jüri Sepp, Uno Silberg, Daniel Stavárek, Torsten Steinrücken, Mart Sõrg, 
Egle Tafenau, Dorel Tamm, Katrin Tamm, Krister Tamm, Kristina Toming, Eve Tomson, Viktor 
Trasberg, Kadri Ukrainski, Elvi Ulst, Katrin Uudeküll, Lenno Uusküla, Maaja Vadi, Priit Vahter, 
Urmas Varblane, Urve Venesaar, Vello Vensel, Siret Vildo, Tiia Vissak, Pavla Vodová, Andres 
Võrk, Kristina Värno, Ralph M. Wrobel 
 
XIII-2005 (30.0–02.07.2005, Tartu-Värska): Kairi Andresson, Meelis Angerma, Viktoria 
Antonova, Raul Eamets, Diana Eerma, Toomas Haldma, Aaro Hazak, Manfred O. E. Hennies, 
Ole Janssen, Anneli Kaasa, Helje Kaldaru, Kadri Karma, Jana Kask, Rasmus Kattai, Ants 
Kukrus, Margus Kõomägi, Anne Lauringson, Kristjan-Olari Leping, John Lewis, Mikk Lõhmus, 
Jann Masso, Sulev Mäeltsemees, Kadri Männasoo, Tiiu Paas, Eve Parts, Kaia Philips, Danny 
Pitzel, Annemari Päll, Olev Raju, Matti Raudjärv, Ele Reiljan, Janno Reiljan, Armin Rohde, 
Tõnu Roolaht, Elmar Römpczyk, Priit Sander, Wolf Schäfer, Jüri Sepp, Aino Siimon, Uno 
Silberg, Karsten Staehr, Mart Sõrg, Egle Tafenau, Dorel Tamm, Kristina Toming, Eve Tomson, 
Andrus Treiberg, Kulno Türk, Janek Uiboupin, Kadri Ukrainski, Lenno Uusküla, Maaja Vadi, 
Priit Vahter, Urmas Varblane, Tiia Vissak, Ralph M. Wrobel 
 
XIV-2006 (29.06–01.07.2006, Tartu-Värska): Meelis Angerma, Inta Brūna, Diana Eerma, 
Peter Friedrich, Edita Gimžauskienė, Toomas Haldma, Piret Ilver, Helje Jõgi, Jana Kask, Jaanus 
Kiili, Ott Koppel, Jost W. Kramer, Kalle Kukk, Ants Kukrus, Cornelie Kunze, Arvi Kuura, 
Andres Kuusk, Kristjan-Olari Leping, Raivo Linnas, Kari Liuhto, Jaan Masso, Sulev 
Mäeltsemees, Merli Mäger, Tiiu Paas, Arno Pardla, Gunnar Prause, Olev Raju, Matti Raudjärv, 
Janno Reiljan, Armin Rohde, Michael Schleicher, Friso Schlitte, Rena Selliov, Jüri Sepp, Aino 
Siimon, Juta Sikk, David Smallbone, Mart Sõrg, Ruta Šneidere, Egle Tafenau, Eve Tomson, 
Janek Uiboupin, Loreta Valančiene, Urve Venesaar, Siret Vildo 
 
XV-2007 (28.–30.06.2017, Värska): Leo Aadel, Eckhard Freyer, Peter Friedrich, Urmas 
Hallika, Hanna Kanep, Raul Kartus, Jaanus Kiili, Jüri Krusealle, Ants Kukrus, Enno Langfeldt, 
Raivo Linnas, Merle Looring, Sulev Mäeltsemees, Olev Raju, Matti Raudjärv, Janno Reiljan, 
Uno Silberg, Mart Sõrg 
 
XVI-2008 (26.–28.06.2008, Värska): Florian W. Bartholomae, Peter Friedrich, Lothar Funk, 
Merike Kaseorg, Ott Koppel, Enno Langfeldt, Liis Lill, Raivo Linnas, Mikk Lõhmus, Sulev 
Mäeltsemees, Tiiu Paas, Alina M. Popescu, Olev Raju, Matti Raudjärv, Janno Reiljan, Armin 
Rohde,Toomas Saal, Aino Siimon, Mart Sõrg, Harald Zschiedrich, Danel Tuusis, Kulno Türk, 
Maaja Vadi 
 
XVII-2009 (1.–3.07.2009, Värska): Andres Agan, Rein Ahas, Raul Eamets, Peter Friedrich, 
Reelika Irs, Rein Jüriado, Anneli Kaasa, Helje Kaldaru, Triin Kask, Maret Kirsipuu, Kerly 
Krillo, Andres Kuusik, Oliver Lukason, Jaan Masso, Sulev Mäeltsemees, Tiiu Paas, Ingra 
Paltser, Kaia Philips, Helen Poltimäe, Olev Raju, Matti Raudjärv, Janno Reiljan, Tuuli Reisberg, 
Armin Rohde, Tõnu Roolaht, Laura Ruud, Priit Sander, Liisi Sepp, Katrin Tamm, Margus Tiru, 
Johannes Treu, Kulno Türk, Maaja Vadi, Urmas Varblane, Siret Vildo, Andres Võrk 
 
XVIII-2010 (1.–3.07.2010, Värska): Rein Ahas, Velda Buldas, Diana Eerma, Üllas Ehrlich, 
Peter Friedrich, Toomas Haldma, Reelika Irs, Andres Juhkam, Mark Kantšukov, Ivo Karilaid, 
Maret Kirsipuu, Jüri Kleesmaa, Arvi Kuura, Andres Kuusik, Andres Kuusk, Age Laine, Ave 
Lepik, Kerly Lillemets, Oliver Lukason, Jaan Masso, Sulev Mäeltsemees, Chang Woon Nam, 
Tiiu Paas, Eve Parts, Kristi Ploom, Kaire Põder, Sirje Pädam, Olev Raju, Matti Raudjärv, Janno 
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Reiljan, Armin Rohde, Tõnu Roolaht, Priit Sander, Jüri Sepp, Tõnn Talpsepp, Kadi Timpmann, 
Margus Tiru, Eve Tomson, Johannes Treu, Danel Tuusis, Maaja Vadi, Urmas Varblane 
 
XIX-2011 (30.06–02.07.2011, Värska): Meelis Angerma, Jürgen G. Backhaus, Velda Buldas, 
Diana Eerma, Frank Ehrhold, Üllas Ehrlich, Peter Friedrich, Vivika Halapuu, Mojmir Helisek, 
Nadežda Ivanova, Mark Kantšukov, Raul Kartus, Kaia Kask, Maret Kirsipuu, Ants Kukrus, 
Michael Kull, Arvi Kuura, Enn Listra, Oliver Lukason, Mikk Lõhmus, Inga Lõokene, Mikk 
Medijainen, Sulev Mäeltsemees, Tiiu Paas, Milan Palát, Sirje Pädam, Katrin Rahu, Olev Raju, 
Matti Raudjärv, Janno Reiljan, Armin Rohde, Tõnu Roolaht, Priit Sander, Jüri Sepp, Mart Sõrg, 
Merle Tambur, Viktor Trasberg, Kadri Ukrainski, Niina Vaiser, Maaja Vadi, Urmas Varblane, 
Aivo Ülper 
 
XX-2012 (28.–30.06.2012, Värska): Clemens Buchen, Martina Eckardt, Frank Ehrhold, Detlev 
Ehrig, Üllas Ehrlich, Raigo Ernits, Fabio Filipozzi, Dorothea Greiling, Toomas Haldma, 
Svetlana Ignatjeva, Liina Joller, Maret Kirsipuu, Ott Koppel, Michael Kull, Kati Kõrbe Kaare, 
Alo Lilles, Oliver Lukason, Mikk Lõhmus, Sulev Mäeltsemees, Margot Müürsepp, Tiiu Paas, 
Ingra Paltser, Eve Parts, Katrin Pihor, Kristi Ploom, Tarmo Puolokainen, Olev Raju, Jüri Ratas, 
Matti Raudjärv, Janno Reiljan, Armin Rohde, Tõnu Roolaht, Oksana Ruzha, Kärt Rõigas, Priit 
Sander, Jüri Sepp, Marge Seppo, Karsten Staehr, Uwe Staroske, Argo Teral, Kadi Timpmann, 
Viktor Trasberg, Triin Vahi, Urmas Varblane, Marko Viiding, Aivo Ülper 
 
XXI-2013 (27.–29.06.2013, Jäneda): Meelis Angerma, Üllas Ehrlich, Xiao Feng, Peter 
Friedrich, Ulrika Hurt, Anne Keerberg, Aet Kiisla, Maret Kirsipuu, Liina Kulu, Oliver Lukason, 
Jiří Mihola, Maksim Mõttus, Sulev Mäeltsemees, Rivo Noorkõiv, Eve Parts, Sirje Pädam, Olev 
Raju, Jüri Ratas, Matti Raudjärv, Armin Rohde, Tõnu Roolaht, Uno Silberg, Allan Teder, Viktor 
Trasberg, Artjom Urbanik, Viljar Veebel, Karmen Viikmaa, Petr Wawrosz 
 
XXII-2014 (26.–28.06.2014, Jäneda): Tatiana Avdeeva, Jörg Dötsch, Üllas Ehrlich, Peter 
Friedrich, Maret Güldenkoh, Imbi Karmo, Elar Killumets, Väino Kivirüüt, Liina Kulu, Claus-
Friedrich Laaser, Laivi Laidroo, Sulev Mäeltsemees, Sirje Pädam, Matti Raudjärv, Janno 
Reiljan, Armin Rohde, Klaus Schrader, Uno Silberg, Viktor Trasberg, Kulno Türk, Viljar Veebel 
 
XXIII-2015 (2.–4.07.2015, Jäneda): Karen Cabos, Üllas Ehrlich, Peter Friedrich, Annika 
Jaansoo, Kalev Kallemets, Väino Kivirüüt, Claus-Friedrich Laaser, Helli Lepasaar, Karin 
Lindroos, Inga Lõokene, Raul Markus, Sulev Mäeltsemees, Matti Raudjärv, Janno Reiljan, 
Armin Rohde, Klaus Schrader, Aino Siimon, Viktor Trasberg, Viljar Veebel 
 
XXIV-2016 (toimus kaks konverentsi: 30.06–02.07.2016 Jänedal ja 08.10.2016 Tartus): 
David Benček, Detlev Ehrig, Üllas Ehrlich, Wolfgang Eibner, Tõnis Elling, Peter Friedrich, Irina 
Gogorishvili, Maret Güldenkoh, Toomas Haldma, Manfred O. E. Hennies, Yuriy Kapitsa, Kadri 
Karma, Karina Kenk, Aleksei Kelli, Väino Kivirüüt, Igor Kostjukevitš, Claus-Friedrich Laaser, 
Anton Laur, Karin Lindroos, Jaan Looga, Sulev Mäeltsemees, Marina Metreveli, Tiiu Paas, Inga 
Paltser, Kerly Randlane, Matti Raudjärv, Janno Reiljan, Jelena Rootamm-Valter, Indrek Saar, 
Klaus Schrader, Karyna Shakhbazian, Uno Silberg, Maryna Tverdostup, Kadri Ukrainski, Maaja 
Vadi, Urmas Varblane, Viljar Veebel 
 
XXV-2017 (29.06–01.07.2017, Jäneda): Mariia Chebotareva, Detlev Ehrig, Üllas Ehrlich, 
Wolfgang Eibner, Peter Friedrich, Bettina Günther, Manfred O. E. Hennies, Väino Kivirüüt, 
Claus-Friedrich Laaser (koos abikaasaga), Raul Markus, Marina Metreveli, Sulev Mäeltsemees, 
Sirje Pädam, Matti Raudjärv, Janno Reiljan, Armin Rohde, Jelena Rootamm-Valter, Klaus 
Schrader (koos abikaasaga), Tiit Urva, Viljar Veebel; Irina Gogoroshvili, Dali  Sekhniashvili ja 
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Alexander Sichinava (kolm viimast jäid objektiivsetel põhjustel tulemata, kuigi olid ettekande 
materjalid esitanud ja konverentsi programmis esinejatena kirjas). 
 
NB! Tegelik osalejate hulk eelkõige kuulajatena-diskuteerijatena oli pea alati suurem 
eelpool esitatust, kuid nad jäid paraku mõnikord fikseerimata. Nüüd, aastatel 2016–
2017, oli kõiki neid kahjuks võimatu tuvastada! Ajakirja peatoimetaja ja toimkond 
vabandavad loeteludest väljajäänute ees!  
Samas on nimekirjades ka neid üksikuid inimesi, kes  olid registreerunud, materjalid 
esitanud ja ettekandjatena ka konverentsi programmis kirjas, kuid jäid viimasel hetkel  
mitmetel objektiivsetel põhjustel Värskasse või Jänedale tulemata. 
 
NB! Die tatsächliche Anzahl der Teilnehmer, vor allem als Zuhörer/Diskutierer, war 
beinahe immer grösser als die vorhin angegebene Zahl, sie wurde manchmal jedoch 
nicht exakt festgehalten. Jetzt, in den Jahren 2016–2017, war es leider schon 
unmöglich, sie alle festzustellen! Der Chefredakteur und das Redaktionsteam 
entschuldigen sich vor denjenigen, die in die Auflistungen nicht aufgenommen werden 
konnten! 
Zugleich gibt es in den Namenslisten vereinzelt auch solche Personen, die zwar ange-
meldet waren, Materialien vorgelegt haben und auch als Vortragende im Programm 
der Konferenz verzeichnet wurden, aber im letzten Augenblick aus verschiedenen 
objektiven Gründen in Värska bzw. Jäneda nicht angekommen waren. 
 
NB! The  actual number of participants who listened to or participated in the discus- 
sion was almost always higher than presented above but they were sometimes not 
registered. Now,  in 2016–2017, all  of  them could not unfortunately be identified! 
The editorial staff and the chief editor of the journal apologise to those who have not 
been listed!  
On  the other hand, a few  persons who had  registered themselves and submitted the  
materials and were listed in the conference programme as presenters could not come  
to Värska or Jäneda at the last moment for some objective reasons. 
 
Lugupidamisega – Hochachtungsvoll – Sincerely 
 
Teie  
Matti Raudjärv 
 
 
NB! Edasised ülevaated-loetelud osalejatest ja artiklite autoritest loodame vastavalt 
toimuvatele konverentsidele ja artiklite ilmumisele ajakirja järgmistes numbrites 
(näiteks, 30 korda konverentse; 30 aastakäiku ajakirja; vms) esitada! 
 
